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I 1 ・ 4・8・12・15土師器.I 7瓦器， Ill青白磁， I19・20・34染付























1. B H37区Tp 5北壁の層位 2. B H37区Tp 7北壁の層位
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1 医学部構内AP 19区出土
2 北部構内BF33区出土
3 北部構内BE33区出土
4 北部構内BE33区出土
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